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北海道浅井学園大学人間福祉学部北方園生活福祉研究所年表（平成12年度）
平成12年4月 所長に浦湾喜一（人間福祉学部学部長），副所長に西津秀夫（人間福祉学部教授）就任，安藤貞雄（人間
福祉学部教授）再任，運営委員に木下虞二（人間福祉学部教授）・相内員子（人間福祉学部助教授）就
任，戸坂恵美子（短期大学部教授）・小川信子（人間福祉学部教授）・本間美幸（人間福祉学部講師）再任
9月 『北方圏生活福祉研究所年報J（第6巻）発行
平成13年2月 平成12年度講演会事業 シンポジウム開催 於）北海道浅井学園大学
テーマ 『市民参加の福祉のまちづくりJ
シンポジスト 相内俊一氏 小樽商科大学
忍 正人氏 （財）江別市在宅福祉サービス公社
川原六十夫氏 北海道頚髄損傷者連絡会
吉田義人氏 栗山町教育委員会
北海道浅井学園大学人間福祉学部北方圏生活福祉研究所研究費支給一覧（平成12年度）
申請者 研 ，プ1; 課 題 研究期間
小川信子 生活者の視点から見る中国の社会福祉施設の設備と運営に関する調査研究 2000. 9.1～ 
阿部祥子 2001. 3. 31 
坂本道子
相内覧子 2000年選挙とアメリカ：大統領選挙と連邦議会選挙に見る市民の選択 2000.1. 1～ 
2001. 3. 31 
北海道浅井学園大学人間福祉学部北方園生活福祉研究所所員名簿（2001年8月31日現在）
相内真子 浅井幹夫 阿部典英 浦 j畢喜一 太田貞司 岡元農理子
小川信子 小田嶋政子 加藤春樹 加藤春子 木下員二 小杉直美
後藤 俊 佐々木邦子 坂本道子 佐々木茂喜 佐藤克之 津田一義
白石 淳 白佐俊憲 竹川忠男 竹田唯史 田中耕一郎 土屋律子
徳田完二 中出佳操 野崎嘉男 藤原 等 藤原素子 ブレーク・モーガン・ヤング
本間美幸 増山尚美 三谷鉄夫 山谷敬三郎 吉村信義
※以上35名北海道浅井学園大学所属
浅尾秀樹 今野洋子 請川滋大 河合季信 菊地達夫 佐々木浩子
田口智子 林 予 日青山紫恵子 星 信子 湯沢直樹
※以上11名北海道浅井学園大学短期大学部所属
浅井洋子 上原栄一 大友八重子 皆川美佳 川村明美 中原千都子
吉田章子 ※以上7名北海道ドレスメーカー学院所属
北海道浅井学園大学人間福祉学部北方園生活福祉研究所研究員名簿（2001年8月31日現在）
英梅j畢北（北海道大学教育学研究科生）
?
正勢伊
（北海道大学教育学部教授）力田須（国学院短期大学幼児教育学科助教授）恵美子薙草
シャトゥノフ・ウラジミール・デイミトリピッチ
（サハリン州住民社会保障局障害者セクション 課長）（錫＂路短期大学幼児教育学科講師）毅真i畢滝
（（有）中井仁実建築研究所）
?
手口井
?
（北海道浅井学園大学短期大学部名誉教授）
???
坂戸
（北海道大学教育学研究科生）
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?
孝城結（石巻専修大学理工学部教授）省崎山
既刊 北方園生活福祉研究所年報掲載論文リスト
1巷 (1995年度， 1996年4月1日発行）
《原著論文〉
高齢者を対象とした行動療法の研究動向と課題 ・ … …・・…－－…・ー… ・・… ・..・H ・H ・H ・...・H ・…－ 福井至・福井いくよ
高齢者研究と整理心理学 一近年の事象関連電位研究からの展望ー ・…………一…… …・……… … 稲田 尚史・竹川 忠男
高齢者のストレスと心理社会的特性との関連 …...・H ・...・H ・－・・…………・・・・ 杉山 善朗 ・竹川 忠男・安藤貞雄・藤原 素子
生活福祉学研究の視点と方法 北海道女子大学設置準備過程における「生活福祉」の意義と展望一 …・…… ..・H ・－…・ 坂本道子
栄養士の業務内容の専門性と課題 一高齢者福祉施設の栄養士の持つ問題点・課題と短期大学とのかかわりを中心と してー
白石 i享・土屋律子・木下教子
北海道における高齢者向け戸建住宅の改善ニーズに関する事例研究 …...・H ・...・H ・－－…..・H ・－－………・・・………...・H ・－・… …・・ 佐藤 克之
Do the Objectives of American and Japanese College Students Diff，巴rfrom One Another ? ぃ…・・・・…...・H ・…・ Jerrold ]. Frank 
《研修会公演》
21世紀の人関福祉の構築を目指して 一生活福祉学の方法－ ...・H ・..・H ・－………・…・…－・………－・…・…...・H ・－…… 一番ヶ瀬康子
女性と子供の生活環境 スウェーデンにみる文化としての福祉環境 …・……リH ・H ・..・H ・・……・・…...・H ・－……・……・・小川 信子
《ContributedPaper> 
A Bnef Look Myanmer Society . …・・… ・…・ u ・H ・H ・H ・H ・－－……・・…・・……・…...・H ・－－………・・…・…・……………...・H ・－…－－ Khin Myint 
2巻（1996年度， 1997年3月25日発行）
《原著〉
売春防止法40年の理論的到達点と問題点ー尊厳原理・性秩序原理分理論ー ・…..・H ・－－…・……....・H ・－－……..・H ・－…・ 片唐木英人
北海道における高齢者向け戸建住宅の平面計蘭と住宅コストに関する事例研究 ーCAD（コンピュータ設計支援システム）に
よる分析ー ・H ・H ・…・...・H ・..・H ・...・H ・－－－…...・H ・－－－・…－ ・… ・・・・・ ・・・・…・… ・… …－ － … 千里 政文 ・佐藤 克之
高齢者介護の家族援助技法に関する研究
杉山善朗・森山美知子・川本俊憲・吉岡康子・佐藤由美子・堀井岐子 ・谷藤 伸恵・藤原素子
生徒の頭髪と生徒指導に関する一考察 … … ……....・H ・.....・H ・－－…・………・…・・・・・・・・・・・・・ ・・田・・・・・・・・・・・・ 白石 淳
｛資料》
福祉関連対策のニーズ及ぴ高校生の福祉に関するイメージ調査…・・...・H ・－… ……・…...・H ・－－…津田 一義 ・藤原素子・大関 慎
《論説》
「北方」概念と事例性に関する覚え書き 開き書き，手記，事例調査の史的断片と現在一 ...・ H ・－・…...・H ・.........… 加藤春樹
北海道女子大学の目標と特徴 .・H ・...・H ・－－…....・H ・－－…....・H ・..・H ・－－－…・……....・H ・－…..・H ・－－－…・・…..・H ・－－－…....・H ・－杉山 善朗
《セミナー ｝
第2回北海道福祉のまちづくりセミナー ..・H ・...・ H ・・・…......・－・…・… …・－一..・H ・H ・H ・ ・・H ・H ・H ・－－…....・H ・－ － 佐藤 克之
｛研修会｝
ひとり暮らしの老い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・田・・田・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…・ ・…－・…・…….....・H ・－－… 安藤 貞雄
音楽は心を癒す 一音楽療法の話し－ －－－…・ ・・・..... … ・・・…・…－・ … ・..・H ・....・H ・..・H ・－…...・H ・－…H ・H ・－－・…－… 栗林文雄
3巷（1997年度，1998年3月31日発行）
北海道における北欧交流の現状， 意義と今後の方向 ・ ・ ・… …・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・ 田・・・・・・・・・ ・ …・ 川崎 一彦
フィンランド，その高福祉を支える国の素顔 …...・H ・－ ・………・・……－・… …・...・H ・..・H ・..・H ・.....・H ・－－－ －－ － － 井口 光雄
札幌協働福祉会・ DSA Aと北欧交流 ………………H ・H ・..・H ・H ・H ・－ －－ －－…・・…・・ …….....・… － 尾谷正孝 ・宮野英隆
フィンランドと北海道のテキスタイルワーク展に開催に関する報告 一星からの贈りもの慶一 …・……－・・… … ..・H ・－ 戸坂恵美子
デンマーク ・オーフス市における研修報告 ・ … …………....・ H ・..・H ・－………………..・H ・－－………......・H ・.....藤原素子
精神リハピリテーション近年の展開と北海道事情一地域基盤に適合した資源機能－ ..・H ・......・H ・－…H ・H ・..・H ・－… ・… 加藤 春樹
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4巷（1998年度， 1999年3月31日発行）
浅井淑子先生より学ぶ 北海道のものの見方 ……...・H ・－…...・ H ・.・ H ・..・ H ・－ ……・ …・…・…－…－－－ … ・・… 一番ヶ瀬康子
スウェーデンの住宅政策及び住環境計画 (I) 今世紀100年の歩みから何を学ぶかー …・ …・…・…… …－ －…・ 小川 信子
サハリン交流研究の成果と展望....・ H ・－…………－…..・ H ・....・H ・－… H ・H ・..… ・…・……・…・・…・ ・…・ 浅尾秀樹・須田 力
ドイツ ・オランダに於ける医療及び介護保険制度をめぐって その制度化の歴史的背景からー … －・…・ ・…－ －…－… 浦湾喜一
ドイツ・オランダ近年の福祉事情をみる 介護保険導入と地域福祉 .・ H ・－－…・…… …－…………・・・・・…・・H ・H ・ 吉村 信義
積雪地北海道の建築物にみる出入口の福祉環境整備に関する研究 ….....・ H ・－－… H ・H ・－…－－ －… … … …・・ …......・ H ・－ 佐藤 克之
北海道における知的障害者援護施設と TEACCHプログラム ・.....………...・H ・－… 請川滋夫 ・白佐俊憲 ・藤原 等・伊勢正明
スウェーデンの痴呆性高齢者ケア ーシルピア学校の研修から ・………・…...・H ・..・ H ・H ・－…・ー … ・…・…－－ ...・ H ・－ 武田純子
フィ ンランドへ視察旅行へ行って … … ・… ・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・… ・…－－－－ ...・ H ・..・ H ・－ 本間 麻美
講演会「ドイツ介護保険の実状」 …・・……・・ H ・H ・－…..・ H ・..・ H ・....・ H ・H ・H ・...・ H ・..・H ・...・H ・・…－……....・ H ・…－ － j可畠 修
講演会「北海道発のものの見方」 一地域研究及び地方史，人物史研究の方法と課題 ...・H ・..・ H ・..・ H ・H ・H ・.._ ..・H ・－－… 一番ヶ瀬康子
シンポジウム「冬季障害者スポーッ」 ……・…・・…..・ H ・－…・ 後藤 俊 ・高瀬勝洋・武田 豊・宮下 高・佐藤克之
雪サミット＇ 98 「全国明るい雪自治体会議」の紹介
5巷（1999年度， 2000年3月31日発行）
障害者の冬季スポーツ環境に関する研究 一長野パラリンピック冬季競技大会を通して
後藤 俊・吉村信義 ・安藤貞雄・佐藤克之・白石 淳 ・河合季信
障害者運動研究の動向と課題 … … …・ … … …・・ ....・ H ・・・・・・・・・・・・ ・・ ・・・ ・・・・・・・田・・・・・・・・・・・・ 田中耕一郎
第8回ヨーロッパ・テキスタイル・ネットワーク協議会及び研修会に参加して フィンランド ・ロパニエミにて .・ H ・－ 戸坂恵美子
講演会 「福祉先進国フィンランドの最新事情一『99北欧福祉研修ツアーに参加してー」 …………・…....・H ・....・H ・...・H ・ 竹田 保
講演会「北方圏のテキスタイルワーク 白夜のフィンランドを訪ねてー」 …………...・ H ・－－………...・ H ・－－…...・ H ・...・ H ・－ 戸坂恵美子
6巻（2000年度， 2000年9月1日発行）
浅井学園の発展と創立者の足跡 ….....・ H ・....・ H ・－…...・ H ・......・ H ・－－－－……・…...・H ・..・ H ・H ・H ・－ ・… ・…............・ H ・－ 浅井洋子
福祉用具開発の経過ー臨床リハピリテーション工学の立場から …・・……….・ H ・....・ H ・...・H ・－…・・・－………………… 西村 重男
北国の高齢者と通信販売 …・ … …・ … …・ …－ ……・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 井野田正子
幼児期後期における子どもの行動特徴の発達的変化一札幌市における質問紙調査及び実験室観察から
星 信子 ・白佐俊憲・草薙恵美子
ソウル女性の価値意識と家事役割意識に関する一考察 一世代差と性差を中心としてー・…...・ H ・－……….・ H ・－…・ H ・H ・－－…・ 三谷鉄夫
重度障害を持ってスウェーデンに暮らす ごく普通に暮らす社会背景ー・・………・…－・…..・ H ・..・ H ・...・ H ・－ －… 阿部祥子
スウェーデンの住宅政策及び住環境計画（I ) Gustavsbergの変遷と高齢者住生活環境の整備ー…－・・…… －…・一 小川 信子
北海道における基礎スキー選手の心理的競技能力の特性について ・…....・ H ・....・H ・－・… …・・……・・ ・…・ 竹田唯史・白佐俊憲
ユジノ ・サハリンスクの在宅高齢者の体力とADL ・ H ・H ・H ・...・ H ・－－…...・ H ・...・ H ・...・ H ・－－・・…・・…・ …・・ 浅尾秀樹・須田 力
北欧における健康運動に関する調査報告 … …・ …－ ・...・ H ・.....・ H ・ H ・H ・－－…・・・・・・・・・・・田・・ ・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・ H青山紫恵子
サハリン州における障害者スポーツ大会 .・ H ・...・ H ・－－一..・ H ・・…－－ － …・・ H ・H ・H ・H ・－ シャトゥノフ ・ユ｝リー・ドミトリヴイッチ
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